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Octavianus ; Rom? und Brundisium?; 29 v.Chr. - 27 v.Chr.; Denar; RIC I² 271
Avers
Revers
Zitat(e): RIC I² 271
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Octavianus  (Triumvir rei publicae
constituendae)
Münzstätte: Rom?/Brundisium?











Avers: Kopf d. Oktavian r., barhäuptig,
Randlinie
Revers: Statue des Oktavian nackt, Speer
in r. Hand, Parazonium in l. Hand
haltend, auf columna rostrata
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